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ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ 
 
На сьогодні розвиток органічного ринку в Україні є одним із пріоритетних напрямків. 
Міністерство аграрної політики та продовольства України у співпраці з місцевими 
учасниками органічного ринку та міжнародними партнерами розробило програму, що 
базується на Єдиній комплексній стратегії розвитку сільського господарства та сільських 
територій на 2015-2020 роки. 
Україна, маючи сприятливі умови для органічного сільського господарства: розміри 
країни, географічне положення, близькість до потенційних міжнародних покупців, велика 
територія з родючими ґрунтами, досягла певних результатів у розвитку власного органічного 
виробництва. За даними міжнародного незалежного Науково-дослідного інституту 
органічного сільського господарства (FiBL), станом на початок 2017 року, Україна займає 20 
місце у світі та 11-те в Європі за загальною площею сільськогосподарських угідь, 
сертифікованих як органічні. 
При цьому, майже половина сертифікованих органічних земель в Україні зайнятті під 
вирощуванням зернових – 48,1%, а це 7 місце серед основних країн-виробників органічних 
зернових. Понад 16% таких угідь займають олійні – 5 місце у світі, і ще 4,6% бобові – 7 
місце. Наступні у списку йдуть овочі – 2%, де Україна посідає 10 місце, фрукти – 0,6% і 
виноград – 0,1%. 
Однак, в Україні споживання органічних продуктів на душу населення є значно 
меншим, ніж в країнах ЄС, і складає 0,5 євро. Наприклад, у Швейцарії вартість органічних 
продуктів на душу населення дорівнює 274 євро/чол., а в ЄС – 40 євро/чол. При цьому 
популярність органічної сільськогосподарської продукції на ринках розвинених країн 
зростає швидкими темпами, вже зараз попит на органічну продукцію в ЄС значно перевищує 
пропозицію. Найбільшими країнами-імпортерами української «органіки» за даними Органік 
Стандарт є Нідерланди (100 тис. т), Німеччина (50 тис. т), Великобританія (40 тис. т), Італія 
(30 тис. т), Австрія (14 тис. т), Польща (7 тис. т), Швейцарія (6 тис. т), Бельгія (3 тис. т), 
Чехія (3 тис. т), Болгарія (2 тис. т). Основними продуктами українського експорту є пшениця 
(80 тис. т), кукурудза (74 тис. т), соя (17 тис. т), ячмінь (12 тис. т), соняшник (12 тис. т), 
пшениця спельта (8 тис. т), яблука / концентрат (5 тис. т), пшоно / просо (4 тис. т), ріпак (4 
тис. т), чорниця (заморожена) (4 тис. т) та ін. Загалом експортується близько 80% органічної 
продукції, виробленої в Україні. 
Органічне сільське господарство ґрунтується на наступних принципах: 
 Принцип здоров’я – органічне сільське господарство повинне підтримувати та 
поліпшувати здоров’я ґрунту, рослини, тварини, людини та планети як єдиного й 
неподільного цілого. Цей принцип показує, що здоров’я індивідуума та суспільства не може 
існувати окремо від здоров’я екосистеми – на здорових ґрунтах ростуть здорові рослини, які 
підтримують здоров’я людей і тварин. Відповідно до цього принципу, слід уникати 
використання мінеральних добрив, пестицидів, ветеринарних препаратів для тварин та 
харчових добавок, які можуть мати негативний вплив на здоров’я. 
 Принцип екології – органічне сільське господарство має ґрунтуватися на принципах 
природних екологічних систем та циклів, працюючи, співіснуючи з ними та підтримуючи їх. 
Принципи ведення органічного землеробства, випас худоби та використання природних 
систем у дикій природі, які використовуються для одержання врожаю, мають існувати 
збалансовано та за природними циклами. Виробники, переробники, торговці, споживачі 
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органічних продуктів мають захищати та охороняти навколишнє середовище, включаючи 
ландшафти, клімат, середовище перебування, біологічне різноманіття, повітря й воду. 
 Принцип справедливості – органічне сільське господарство має базуватися на 
відносинах, що гарантують справедливість із врахуванням інтересів навколишнього 
середовища та життєвих можливостей. Цей принцип підкреслює, що всі, хто залучаються до 
органічного сільського господарства, повинні дотримуватися принципів гуманності у формі, 
що гарантує справедливість на всіх рівнях і для всіх сторін – фермерів, робітників, 
переробників, розповсюджувачів, продавців і споживачів. Цей принцип стверджує, що 
тварини повинні бути забезпечені умовами й можливостями для життя, які узгоджуються з 
їхньою фізіологією, природною поведінкою та здоров’ям. 
 Принцип турботи – управління органічним сільським господарством повинне мати 
попереджувальний і відповідальний характер для захисту здоров’я й добробуту як нинішніх і 
прийдешніх поколінь, так і довкілля. Цей принцип стверджує, що обережність і 
відповідальність є ключовими компонентами у виборі методів управління, розвитку, а також 
сприйнятливих технологій органічного сільського господарства. Органічне сільське 
господарство повинне запобігати ризикам шляхом застосування відповідних технологій і 
відмови від впровадження деяких з них, якщо наслідки їх використання важко передбачити, 
наприклад генної інженерії. 
Всі зазначені принципи повинні використовуватись як єдине ціле і повинні надихати на 
конкретні дії, вони є основою для розвитку органічного сільського господарства. 
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